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た 1-5) PNIPA水溶液は 体温近辺に相境界温度を持つ下限臨界共溶温度 (LCST)型の
相挙動を示すと考えられており 6) 室温近辺で実験が行えることから この系を研究対象
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図3.直鎖PNIPA水溶液の曇点曲線
図2にR10(・)， R19 (0)の曇点の重量分率ωに対するプロットを示す. これまでの研
究と同様，自作の透過率測定装置を用い，溶液温度を約1.50Cjhの速さで昇温し可視光(波
長650nm)の透過率が90%となる温度を曇点とした比較のため， AIBNを開始剤として
お付ーブ、タノール中で合成したT試料T5(Mw = 5.2 x 104，企)， T13 (Mw = 13.1 x 104，ム)， 
ならびにベンゼン中で合成したB試料B5(Mw = 4.7 x 104， ~)， B14 (Mw = 14.4 x 104， 
マ)の以前の結果 2)も示した.さらに，石曾根-伊藤 7，8)のリビングアニオン重合法を用
いて合成した直鎖PNIPA(L)試料LO.6(Mw = 5.5 x 103)， L1 (Mw = 9.0 X 103)， L2 
























図4に試料RI0，T5， B5， L 7の水溶液の曇点近傍における示差走査熱量‘j則定 (DSC)の結
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図4.DSCの結果例
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